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RINGRAZIAMENTI - AKNOWLEGMENTS  
In ogni fase di sviluppo di questo studio, ho potuto contare sulla collaborazione di 
molte persone che voglio ringraziare. Ringrazio il prof Alberto Basset per la sua 
costante disponibilità al confronto sulle tematiche ecologiche affrontate in questo 
lavoro; la dott.ssa Annita Fiocca e i suoi collaboratori (le dott.sse Elena Stanca e 
Tina Mastrolia e il dott Luca Mazzola) (Laboratorio di Ecologia), per aver condotto 
le analisi di laboratorio sui campioni d’acqua e il prof  Paolo Fanizzi e il dott. Danilo 
Migoni (Laboratorio di Chimica generale),  per aver messo a disposizione tempo, 
strumentazione e soprattutto competenza per una parte di queste analisi; lo staff 
dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, il Direttore Paolo D’Ambrosio ed i suoi 
collaboratori Sergio Fai e Graziano Maccagno  per aver garantito sempre mezzi e 
assistenza sul campo, durante tutte le attività di campionamento. 
Un ringraziamento particolare ed affettuoso è rivolto ai collaboratori del laboratorio 
di Zoologia e Biologia Marina di questo Dipartimento, per aver coadiuvato in varie 
occasioni le attività di campionamento e di elaborazione dei dati: a Christian Vaglio, 
insostituibile compagno di mare e collaboratore sul campo; i dott. Fausto Pizzolante, 
Stanislao Bevilacqua e Giuseppe Guarnieri, per aver coadiuvato e supportato questo 
lavoro in molti  momenti con competenza e soprattutto sincera stima; le dott.sse 
Fabiola Bruno e Rita Sayoun per l’aiuto nel riconoscimento delle specie. 
Ringrazio inoltre il prof Ferdinando Boero per l’entusiasmo mostrato per questo 
progetto di ricerca sin dall’inizio e il dott Antonio Terlizzi per il costante sostegno e 
l’attiva collaborazione soprattutto nella fase di implementazione. 
Un ringraziamento che sa di riconoscenza lo devo al dott. Paolo Guidetti e alla 
dott.ssa Simona Bussotti, per aver contribuito fortemente allo sviluppo delle mie 
potenzialità e alla realizzazione di molti miei obiettivi formativi. 
In fine posso dire che affrontare una tematica ecologica così affascinante e 
complessa come quella delle interazioni di stress multipli, in un contesto ambientale 
fortemente compromesso dall’azione devastante delle attività antropiche, ma 
altrettanto particolare e unico, è stato possibile solo grazie alla professionalità e alle 
competenze della dott.ssa Simonetta Fraschetti, tutor di questo dottorato di ricerca. 
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